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RESUMEN 
El álbum ilustrado es una herramienta completa, que permite trabajar múltiples 
conocimientos, competencias y contenidos en las aulas, fomentando así el gusto por la 
literatura, el arte y el hábito lector. En este trabajo, se plantea una propuesta didáctica de 
animación a la lectura que tiene como objetivo dar a conocer al ilustrador Ulises Wensell, 
a través de la realización de diversas sesiones de actividades relacionadas con tres de sus 
obras más conocidas, como son: “No tengas miedo, Michifú” (2005), “El hombrecito 
vestido de gris” (1978) y “Lola la loba” (2008). 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo, recoge el proceso de investigación y un exhaustivo estudio del 
ilustrador Ulises Wensell, así como el análisis de diversas obras elaboradas por él mismo 
en el ámbito de Educación Infantil. Con la elaboración de dicho trabajo, se pretende que, 
a partir de este artista se dé a conocer y se fomente la curiosidad y expectación por las 
ilustraciones en los libros, además de que los álbumes ilustrados recobren la importancia 
que se merecen en el ámbito de la literatura. 
El motivo de la elección del tema, es el hecho que cada vez se le está restando 
importancia a la cultura literaria, los niños de hoy en día prefieren las nuevas tecnologías, 
en lugar de la satisfacción de leer, escuchar o imaginar nuevas historias o mundos a partir 
de los libros, incluyendo la gran variedad de recursos y virtudes que estos ofrecen, ya que, 
a través de los álbumes ilustrados, se pueden trabajar diversos ámbitos como la 
competencia literaria, la lectura, la escritura y el lenguaje artístico. Es por ello que, 
mediante las obras de este ilustrador, se quiere saber si el lector percibe a través de las 
ilustraciones los sentimientos y emociones que éste pretendía reflejar, y si es capaz de 
contar la historia únicamente con la observación de las imágenes que constituyen la obra. 
Los objetivos que se pretenden desarrollar a lo largo de este trabajo se basan en la 
importancia del uso del álbum ilustrado como una herramienta fundamental para trabajar 
la literatura desde edades tan tempranas.  Estos objetivos son los siguientes: 
- Fomentar la literatura infantil. 
- Promover la importancia de los álbumes ilustrados y el fomento de la lectura en 
las primeras edades. 
- Dar a conocer la fusión entre el texto y las imágenes para iniciar a los niños en 
ambos ámbitos. 
- Fomentar al ilustrador Ulises Wensell. 
- Reflexionar sobre la importancia de las ilustraciones en la Literatura Infantil. 
- Trabajar las emociones y sentimientos a través del álbum ilustrado. 
Respecto al álbum ilustrado es importante destacar que el contraste de la imagen y 
el texto no es algo nuevo, dado que en la década de los años 60 surgió un nuevo estilo, 
mucho más expresivo y pictórico, favorecido por los avances tecnológicos que estaba 
dando lugar la impresión.  Se caracteriza por complementar en una misma página texto e 
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imagen, aportando mayor conexión, coherencia y contenido a la historia, ofreciendo a la 
vez la misma importancia a ambos. 
Hoy en día, los niños están rodeados de nuevas tecnologías como la televisión, 
ordenadores, videojuegos… Es por ello, que en la escuela cada vez se hace más difícil 
acercarlos a la literatura, y que comprendan que con ésta también se pueden divertir y 
entretener a través de su lectura e imágenes. En la literatura, la información llega a través 
de las palabras y de las imágenes, por lo que se necesita un esfuerzo mayor para 
comprender lo que se está observando, es decir, el lector está en constante actividad y 
necesita mantenerse activo todo el tiempo, mientras que, con las nuevas tecnologías, 
reciben toda la información necesaria sin esfuerzo, con lo que el espectador permanece 
pasivo la mayor parte del tiempo. 
En cuanto a la estructura de este trabajo, se compone en cinco apartados principales. 
En primer lugar, se ha realizado una breve explicación sobre el tema a tratar, los objetivos 
planteados y la actualidad sobre el tema. En segundo lugar, se ha elaborado la 
fundamentación teórica, donde se trata la importancia de la literatura y los álbumes 
ilustrados y en concreto, el ilustrador Ulises Wensell, en el cual basaremos la elaboración 
de este trabajo. 
En tercer lugar, se ha desarrollado la propuesta didáctica de animación a la lectura 
en la cual se han elaborado diversas actividades pensadas y relacionadas con tres álbumes 
destacados del ilustrador Ulises Wensell: “No tengas miedo, Michifú” (2005), “El 
hombrecito vestido de gris” (1978) y “Lola la loba” (2008). 
Seguidamente, a modo de reflexión, se ha elaborado una serie de conclusiones que 
se han extraído durante la realización de este trabajo. Y, para finalizar, se han expuesto 
las limitaciones y dificultades encontradas a lo largo de todo el proceso realizado para 
llevar a cabo este trabajo de fin de grado. 
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2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Evolución del álbum ilustrado 
La imagen a lo largo de la historia de la literatura, ha ido siempre acompañando los 
textos de los libros infantiles de los autores más destacados, que carecían del 
conocimiento del arte ilustrativo, como pueden ser los hermanos Grimm o el conocido 
Hans Christian Andersen. Posiblemente el primero que introdujo las imágenes en los 
libros infantiles fue John Amos Comenius (1592-1670), considerado el padre de la 
educación moderna. En el siglo XVII publicó su obra más conocida “Orbis pictus” 
(1658), se trataba de un libro para enseñar latín a los niños con el que aprendían a través 
de las imágenes, siendo el primer libro de Europa en incorporar estas características, que 
se basaban en la educación visual. (Sánchez-Fortún, 2003). 
A partir del siglo XVIII se genera un incremento de este nuevo género en el ámbito 
de la literatura infantil. Un impulsador de este género fue el importante Charles Lutwidge 
Dodgson, más conocido como Lewis Carroll y autor de una de las obras más populares 
de la historia “Alicia en el país de las Maravillas” (1865). 
El verdadero auge de este nuevo género comienza en el siglo XIX, cuando se 
empieza a reconocer con el nombre de libro-álbum. Según Sánchez-Fortún (2003) “las 
ilustraciones adquieren por completo la carga narrativa de la historia” (p.146). 
Hasta el siglo XX, se puede decir que no hubo una verdadera evolución del álbum 
ilustrado hasta la aparición de Maurice Sendak (1928-2012), uno de los ilustradores más 
reconocidos por su obra “Donde viven los monstruos” (1963). En palabras de Rosero 
(2010), en referencia a la obra de Sendak, dijo que es una obra importante debido a la 
sencillez y belleza de la historia del relato, y sin dejar de lado la época en la que se 
encontraba, es decir, los años sesenta. 
2.2. La importancia de la ilustración en la literatura infantil 
Las ilustraciones son representaciones que en ocasiones no necesitan el 
acompañamiento del texto escrito, porque son tan ricas proporcionando información que 
valen por sí solas. Son reproducciones que estimulan la fantasía e invitan a disfrutar por 
el arte estético de la literatura infantil, lo que hace pensar que, para el lector, la imagen 
tiene tanta importancia como el contenido escrito de la obra. 
Respecto a la literatura infantil, se puede decir que es una lectura dirigida a un 
público en edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Esta literatura ha estado 
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considerada durante muchos años como una acumulación de ideas y estéticas fáciles de 
vender, a pesar de que estuviera mal escrito o editado, todo ello porque no se la tenía por 
literatura en sí, sino como un artículo o ensayo con el objetivo de entretener a los más 
pequeños, y por este motivo tenía más valor comercial que de calidad. 
No obstante, en estos últimos años se le ha dado más importancia a la presentación 
de las obras infantiles. Los expertos han dado énfasis a las características que deben de 
tener este tipo de obras, como son el encuadernado, el formato, el tipo de letra y sobre 
todo el cuidado de las imágenes, ya que estas ayudan al lector a entender mejor el texto, 
desarrollar su gusto estético y su imaginación. 
Como expone Cervera, J, en el libro Teoría de la literatura infantil, (2009): 
Gracias a la literatura el niño aprende a convertir las palabras en ideas, pues 
imagina lo que no ha visto, consigue comprender la situación emocional del personaje 
provocando en él sensaciones como el peligro, el misterio, la aventura…A través de los 
cuentos infantiles disfrutan de un mundo lleno de posibilidades que les permite jugar con 
el lenguaje, descubrir la magia de las palabras y al mismo tiempo consolidar la relación 
afectiva entre el niño y el narrador. (Cervera, J, 1991. p.117). 
Por los motivos expuestos anteriormente, cabe destacar que muchas editoriales y 
librerías exigen formatos de calidad, en los que tanto texto como imagen aparecen de 
manera equilibrada, o libros que se componen mayoritariamente de imágenes, como es el 
caso de los denominados álbumes ilustrados, donde suele predominar la imagen; libros 
mudos, donde las imágenes adquieren todo el peso narrativo; y los libros de imágenes, 
donde no hay texto, solo aparecen imágenes muy detalladas sobre un fondo neutro, sin 
interrelación entre ellas para que el lector las identifique. 
2.3.La importancia del álbum ilustrado 
El álbum ilustrado constituye hoy en día uno de los géneros más importantes en la 
Literatura Infantil y en la educación e iniciación de los primeros lectores.  Es un material 
didáctico, ideal para introducir a los niños la cultura literaria, además de que estimula la 
formación de la sensibilidad estética y fomenta el dominio de las habilidades y las 
estrategias lingüístico-comunicativas (Sánchez-Fortún, 2003). 
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Por esta razón, con la utilización de este material, los docentes pueden trabajar un 
gran número de objetivos, contenidos y actividades a través de la amplia variedad y 
libertad que ofrecen sus ilustraciones y formatos. Los álbumes ilustrados son los más 
adecuados para acercar y facilitar la literatura al público más joven, pero para lograr esto 
siempre hay que partir de contextos, gustos e intereses más cercanos al lector, es decir, 
aquello que más le llame la atención, para que de esta manera le sea más familiar y pueda 
entender todo lo que está leyendo y observando a través de las ilustraciones. 
Para saber un poco más sobre el álbum ilustrado vamos a ver diferentes definiciones 
sobre este, desde el punto de vista de diversos escritores/as. A continuación, se citan las 
definiciones más relevantes obtenidas de varias fuentes: 
Las características literarias específicas de los álbumes, derivan de su relación 
con la imagen. La combinación de los códigos, ha sido aprovechada, para la creación de 
libros adecuados a lectores con escasa capacidad autónoma, como para la 
experimentalidad literaria y artística. (Colomer, T. 1999, p.31). 
En el caso de Teresa Durán (2002), propone el neologismo “imaginaria”, con el 
que se designa un conjunto de imágenes sueltas, encuadernadas, cuyo fin es reconocer 
que representa esa figura. Por ello, prefiere la denominación de “álbum ilustrado” para 
todos aquellos libros infantiles de carácter literario. 
Para Sánchez-Fortún (2003) el álbum ilustrado: 
Se trata de libros dedicados a los más pequeños, en los que predomina la 
narración por medio de imágenes o ilustraciones, con un texto muy reducido o inexistente, 
dirigido a la globalidad cognitiva y senso-perceptiva del niño para introducirlo de forma 
lúdica en el mundo de la lectura (p. 132). 
Por todo esto, se puede decir que los álbumes ilustrados juegan un papel muy 
importante en la literatura infantil, ya que, a través de su innovador formato y la estética 
de sus ilustraciones, desarrollan en los jóvenes lectores una mayor sensibilidad y gusto 
por el arte. Se trata de creaciones realizadas para el goce de ser observadas, dejando 
prácticamente en un segundo plano el texto escrito, ya que a través de las imágenes se 
obtiene una mayor información, y favorece que el lector obtenga una representación de 
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la realidad que le rodea. Es la mejor forma de que se desarrolle la competencia literaria y 
lectora en las primeras edades. 
2.4. Las funciones de la ilustración 
La ilustración no tiene como única función complementar y clarificar el texto, sino 
que forma parte inseparable y esencial de la narración de la historia. Según Durán (2002), 
existen tres funciones principales, que son las siguientes: 
- El niño reconoce a través de la observación de la imagen, que lo que observa no 
es un objeto real, sino una representación de este. Es por ello, que si realiza este 
proceso mental significa que entiende la diferencia entre la realidad y el dibujo. 
- Se identifica, porque cuando el lector descubre sentimientos y emociones 
expresados por el personaje del libro, y es capaz de asociarlo a un nombre 
(tristeza, enfado, alegría), el niño deduce que los personajes sienten y actúan como 
él, lo que conlleva a conectar sus vivencias y experiencias personales a los 
encontrados en la lectura.  
- Imagina, puesto que el lector crea una “historia” a partir de lo visto en el libro y 
de lo vivido por él mismo (experiencias, sentimientos, emociones…). 
Además de las funciones mencionadas, se podrían añadir las que elaboró Janer 
(1995) en el siguiente esquema: 
 Explicar los contenidos literarios, aclarándolos y simplificándolos para 
hacerlos más comprensibles.  
 Ampliar y enriquecer la capacidad imaginativa del niño-lector.  
 Recreación de la situación comunicativa presente en el texto.  
 Intensificar el grado de placer de la lectura, haciéndola menos monótona.  
 Desarrollar la sensibilidad estética.  
 Ayudar a rellenar lagunas del texto, posibilitando una mejor comprensión.  
 Resumir determinadas acciones narrativas, posibilitando en todo momento 
comprobar y verificar las predicciones y expectativas formuladas con 
anterioridad. (p.133) 
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Si bien, en palabras de Hoster, B. y Gómez, A. (2013), aclaran cual sería la principal 
función de la ilustración: 
Se podría decir que una de las principales funciones que desempeña la ilustración 
es mostrar lo que no expresan las palabras: asume parte de la carga narrativa y se encarga 
de transmitir las ideas difíciles o demasiado extensas. De este modo, puede complicar la 
narración planteada por el texto, satisfaciendo así las expectativas de los jóvenes lectores 
acostumbrados a escuchar o ver narraciones más complejas de las que pueden leer. (pp. 
167). 
En definitiva, se podría decir que la ilustración tiene un mayor peso con respecto al 
texto, ya que a través de esta el lector puede recoger y obtener aquella información que 
resulta difícil de proporcionar mediante el texto escrito, como pueden ser por ejemplo: 
las expresiones faciales, los colores y los pequeños detalles que hacen que el texto escrito 
adquiera sentido. 
2.5. Relación texto e imagen. 
Por norma general, ambos códigos se complementan entre sí ofreciendo diferentes 
características. De tal modo, lo explica Ainara Erro (2000) en la siguiente cita: 
Por sus características inherentes, es propio de la imagen mostrar un mayor 
aspecto descriptivo que el del texto, mientras que generalmente, el texto se centra en las 
características de la acción y dirige la historia en una determinada dirección. Así, el texto 
enfoca también de alguna manera la visualización de las ilustraciones ya que centra la 
atención del lector en determinados aspectos que son relevantes para el desarrollo de los 
acontecimientos o proporciona explicaciones que limitan las posibles interpretaciones de 
esa imagen. (pp, 502). 
Como bien expone Silvia-Díaz, C. (2012) en una entrevista en la Revista de Letras: 
Como el texto y la imagen se reparten la tarea de narrar o de sugerir significados, 
no se puede prescindir de las imágenes. En el libro-álbum el texto y la imagen se focalizan 
mutuamente, lo que expresa el texto nos obliga a fijarnos en la imagen y la imagen, a su 
vez, siempre expande, contradice o matiza lo que pone el texto. Algunos teóricos han 
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comentado que se produce una relación de sinergia en la que ambos códigos en unión 
significan más de lo que lo haría por separado. (p.1). 
Por todo ello, los álbumes ilustrados son un género imprescindible en la Literatura 
Infantil, ya que como bien indica Sánchez-Fortún (2003) en el libro, Literatura Infantil: 
claves para la formación de la competencia literaria, la Literatura Infantil: 
Es el primer eslabón en el inicio y asentamiento de la sensibilidad estética en el 
proceso de adquisición de la competencia lingüístico-literaria, que permite valorar, 
disfrutar e interpretar las creaciones de carácter estético-literario y en el acceso a la 
representación de la realidad, ya que aporta el marco cultural donde el aprendiz construye, 
a partir de sus propias experiencias, su propia representación del mundo. (pp. 134.) 
Por todo lo expuesto anteriormente, se puede decir que los álbumes ilustrados tienen 
todas las características que requiere la Literatura Infantil, ya que a través de la estética 
que ofrecen sus ilustraciones desarrollan la sensibilidad y el gusto por el arte. Son 
creaciones realizadas para el disfrute, además de convertirse en una actividad que 
desarrolla tanto la competencia literaria como la lectora. En definitiva, es la mejor manera 
de acercar a los lectores la representación de la realidad, mediante las historias de los 
cuentos y puedan entender todo aquello que les rodea. (Sánchez-Fortún, 2003). 
2.6. El ilustrador: Ulises Wensell 
Ulises Wensell, es hasta el momento uno de los ilustradores más destacados de 
nuestro país en el ámbito de la ilustración de libros infantiles. Su obra constituye una 
aportación a la importante evolución de la literatura infantil. Ulises nació en Madrid en 
1945 y falleció en el año 2011. Entre sus obras se encuentran cuentos de autores como 
Gloria Fuertes, Fernando Alonso y Carmen Conde. Tiene diversos reconocimientos en el 
mundo de la literatura, como el Premio Nacional de Ilustración en 1978 y el Premio 
Lazarillo en 1979, entre otros muchos premios. 
Este artista es tan conocido en el ámbito de la literatura infantil debido a su 
peculiaridad a la hora de realizar las ilustraciones de los cuentos. En sus obras, se puede 
observar que hace uso de un lenguaje visual muy simple y sin demasiadas deformaciones 
estilísticas, centrándose así en aproximarse a la comprensión, la sensibilidad y la 
afectividad infantil. A Ulises le interesa que el lector se identifique claramente con el 
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protagonista de la historia, cargando sus ilustraciones de sentimiento, gracia, humor y 
ternura. 
Bajo estas líneas se expone una cita textual del significado de álbum ilustrado para 
Ulises Wensell, recogida en el libro “La comunicación literaria en las primeras edades” 
(2003): 
En mi opinión, los álbumes son los libros ilustrados idóneos para propiciar el 
acceso de los alumnos de Educación Infantil y Primaria a las diversas manifestaciones de 
la literatura infantil. Precisamente porque sus imágenes ya son ilustraciones de lo que 
puede considerarse un mensaje literario y propician que, a través del contenido visual, se 
interesen por descifrar lo que ese mensaje comunica (p. 100). 
Asimismo, Wensell destaca las características que constituyen los álbumes, las 
cuales hacen que sean un elemento estético. Además, con la combinación de los códigos 
de lenguaje verbal escrito y visual hace que se convierta en un “vehículo de comunicación 
de contenidos textuales y visuales”. Wensell explica que el relato está pensado para ser 
ilustrado y permitir al lector seguir la historia a través de la secuencia de imágenes, 
enriqueciendo en ocasiones, el mensaje del autor al ampliar el texto literario con 
aportaciones inesperadas que aumentan el significado del álbum. 
Si bien, desde finales de los años sesenta, Wensell desarrolló una visión muy 
personal del trabajo de ilustrar textos literarios infantiles. A la hora de ilustrar libros, 
siempre realizaba una constante búsqueda para adecuar los recursos plásticos y gráficos 
a la historia del libro. Por este motivo, cada una de sus ilustraciones presentan un carácter 
propio, rasgos reveladores de su personalidad, con ilustraciones llenas de elementos 
expresivos, que logran transmitir emociones y sentimientos, e incluso, ponerse en el lugar 
del personaje del relato que se está leyendo (García Padrino. J, 2003). 
De ahí que en una publicación recogida en la Biblioteca virtual Miguel de 
Cervantes, para Wensell el proceso de ilustrar es “embarcarse en la aventura de encontrar 
la imagen que detalle todo lo que el texto relata sin defraudar las expectativas del autor, 
de los lectores y las propias del ilustrador”. “Hay que ilustrar el miedo, la amistad, la 
alegría, la tristeza, el afecto, el brillo de la luz en el agua, la amenaza de una figura que 
aparece entre la niebla…cosas así” (1999). 
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De igual manera, Wensell explica que se preocupa por crear imágenes que 
contribuyan a favorecer la imaginación de los jóvenes lectores, de su bagaje afectivo, la 
sensibilidad e inteligencia emocional, en lugar de crear formas o dibujos espectaculares 
y novedosos que no transmitan absolutamente nada. 
De lo expuesto anteriormente, resulta interesante citar un breve fragmento extraído 
por Alberto Urdiales en la Revista de la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil: 
Ulises Wensell tiene ese don rarísimo de saber hacer emerger, en sus imágenes, 
la parte afectiva universal de un texto, cualquiera que sea su procedencia, española, 
japonesa, sueca, alemana, francesa. De un título a otro, cualquiera que sea el editor, es a 
partir de sus imágenes que se establece el diálogo entre el niño lector y el adulto mediador 
sobre el sentido de las palabras de los autores. (Urdiales, 2001, p.56). 
2.7.  Selección de obras de Ulises Wensell 
En este apartado se han elaborado  tres  reseñas de sus obras más destacadas y en 
las cuales se ha centrado este trabajo de fin de grado para la elaboración de las actividades 
de la propuesta didáctica, redactada detalladamente en el siguiente apartado. Dichas obras 
escogidas son: “El hombrecito vestido de gris” (1978),” No tengas miedo, Michifú” 
(2005) y “Lola la loba” (2008). 
EL HOMBRECITO VESTIDO DE GRIS (1978) 
Alonso, F. (1978). El hombrecito vestido de gris. Kalandraka. 
Fernando Alonso es un escritor, gestor de actividades culturales y documentalista 
televisivo español, nacido en Burgos en 1941. Su obra más conocida es “El hombrecito 
vestido de gris” (1978).  
Algunas de sus otras obras más conocidas son: “El castillo de arena” (1983), “El 
árbol de los sueños” (1993), “Mateo y los Reyes Magos” (1995), o “Sopaboba” (2012). 
El relato cuenta la historia de un hombre que siempre va vestido de gris, y todos 
los días hace las mismas cosas. Su vida es monótona. Pero interiormente, este hombre 
tiene un mundo lleno de colores, ya que sueña con ser cantante de ópera. Pero este sueño 
siempre se desvanece por diversos problemas que se va encontrando a lo largo del camino. 
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El formato de este libro contiene la tapa dura y rígida, con lo cual puede ser leído 
perfectamente por los/as niños/as. El texto es bastante amplio y largo, ya que ocupa una 
página entera y en ocasiones ambas páginas están cubiertas por este, sin apenas la 
aparición de un dibujo. 
El tema de este libro es incentivar a que las personas persigan sus sueños a pesar 
de que aparezcan  problemas por los cuales nos derrumbemos y pensemos que no merece 
la pena seguir luchando, porque cuando algo se persigue al final se consigue el objetivo. 
Respecto a las ilustraciones que aparecen en este libro, se puede decir que la 
imagen de la portada es muy expresiva e intuitiva, ya que aparece el hombrecito en el 
cual el autor solo ha utilizado el color blanco y negro y, de su cabeza emergen una serie 
de imágenes llenas de colores llamativos y vivos, con las que el ilustrador intenta reflejar 
ese mundo ideal que se imagina este personaje, pero que solo existe en su mente. 
Pasando al análisis de las ilustraciones que aparecen a lo largo de la historia, se 
puede decir, que son imágenes de tamaño pequeño, sencillas, básicas y centradas en una 
gama únicamente de negros, grises y blanco.  A pesar de ello, son imágenes muy visuales 
y expresivas a primera vista, ya que proporcionan claramente la información que aporta 
el texto escrito en todo momento. 
Por último, en cuanto a los personajes, el libro se centra sobre todo en el 
hombrecito vestido de gris, un personaje lleno de ternura y de ilusión, con el cual el lector 
se sentirá identificado en muchos momentos y situaciones de la historia.  
¡NO TENGAS MIEDO, MICHIFÚ! (2005) 
Wensell, P. & Wensell, U (2005). ¡No tengas miedo, Michifú! Anaya, 14 p. 
Paloma Wensell nació en Madrid en el año 1945. Es conocida por haber publicado 
diversas biografías para adultos y libros infantiles. Trabajó conjuntamente con su marido 
el ilustrador Ulises Wensell, en la creación de álbumes ilustrados. 
Algunas de sus obras más destacadas son: “Valentín busca casa” (1988), “The 
Christmas Star” (2006) o “El pequeño búho y la gran luna” (2007). 
Un gatito llamado Michifú aprende en esta sencilla historia a ser valiente y a confiar 
en sí mismo. Mientras camina por diferentes lugares de la casa va superando su miedo y 
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se siente orgulloso de su valentía al ser capaz de enfrentarse a la oscuridad y a lo que tras 
ella se esconde.  
El formato de este álbum es bastante pequeño, muy manejable y tanto la tapa como 
las páginas son de cartón duro y rígido, con lo que está pensado para que sea manipulado 
por los/as niños/as y sea duradero en el tiempo. Respecto al lenguaje que se utiliza en el 
poco texto que aparece en sus páginas, se puede observar que se trata de un lenguaje muy 
básico, simple y sencillo para que sea muy fácil de reconocer y leer para el lector que está 
comenzando con la lectoescritura. 
El tema de este álbum busca la identificación entre el gatito y el niño, y habla de la 
necesidad de aprender a hacer frente a los miedos. Por este motivo, el relato transcurre en 
los diferentes lugares de una casa, es decir, un contexto en el que el pequeño lector se 
puede sentir muy identificado y es muy cercano a él. 
En relación a las ilustraciones, se puede decir que cobran muchísima importancia 
para poder entender el texto y la historia, además todas las ilustraciones ocupan ambas 
páginas por completo, fomentando así que la atención se desvíe más hacia estas que hacia 
el propio texto. En definitiva, a lo largo del relato las ilustraciones ofrecen más 
información que el texto escrito. Asimismo, las ilustraciones están cargadas de colores 
vivos que reflejan la ingenuidad del protagonista y refuerzan la narración, y además dado 
que trata los miedos, el autor ha intentado con la utilización de estos, que el lector se 
sienta cómodo observando las ilustraciones. 
Respecto al personaje principal, solo con la observación de su expresión facial se 
puede deducir que es lo que le ocurre. El autor ha intentado transmitir a través de la 
dulzura de este gatito que el/la niño/a se sienta identificado con este. 
LOLA LA LOBA (2008) 
Taboada, A. (2008). Lola la loba. Madrid: Ediciones SM, .30 p. 
Almudena Taboada nació en Madrid el 29 de julio de 1962. Se especializó en 
Literatura Infantil. Sus historias suelen estar protagonizadas por animales entrañables y 
hacen referencia a diversos valores relacionados con la discapacidad física, psíquica o la 
marginación discriminatoria. 
Algunas de sus obras más conocidas son: “Cirilo el cocodrilo” (2005) “El canguro 
Arturo” (2006), “Bambú el koala” (2010), o “Urko, el osezno” (2011). 
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Lola es una loba que vive en una montaña de tierra marrón y árboles que huelen a 
regaliz. A Lola le gustan los caramelos de menta y contar cuentos que hacen reír. Por eso 
todos los animales del bosque quieren estar con ella. Lola no puede andar por culpa de 
una rama que le cayó en el lomo un día de tormenta.  
Se trata de un formato rectangular con la tapa dura y rígida fácil para el manejo de 
los pequeños lectores. El lenguaje utilizado es un lenguaje muy sencillo y fácil de leer 
para los/as niños/as que están comenzando con la lectoescritura. El texto siempre aparece 
en la parte inferior de una página, para no restarle importancia a las ilustraciones. 
El tema de este relato trata la discapacidad física que padece su protagonista, 
además de la importancia de la solidaridad y el compañerismo. 
Respecto a sus ilustraciones aparecen en un formato de página doble, es decir, todas 
ocupan al completo ambas páginas, ofreciendo al lector la importancia de observarlas y 
complementar la información que aparece en el texto escrito con estas. Además, mediante 
la observación de estas, el lector puede deducir que el protagonista de la historia “Lola” 
tiene una discapacidad que le impide caminar, ya que únicamente con la observación de 
su portada, en la cual sólo aparece la protagonista, se puede ver que aparece sentada en 
algo parecido a una silla de ruedas. 
En cuanto a la utilización del color, se puede observar que el autor ha hecho uso de 
una diversa gama tanto de colores llamativos en los momentos más felices del relato, y 
de colores más apagados y oscuros, para transmitir los momentos de angustia y 
desesperación de la historia. 
De modo semejante, en la elaboración de los personajes se puede observar en los 
rostros los sentimientos y emociones que el autor quiere transmitirle al lector, dado que 
en ocasiones se muestran alegres y el color utilizado es más vivo para transmitir felicidad 
y bienestar; mientras que en otras ocasiones, los rostros son de angustia y tristeza y el 
tono del color es más oscuro y sombrío con el objetivo de transmitir la tristeza y angustia 
de los personajes en ese momento. 
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3. PROPUESTA DIDÁCTICA 
A continuación, se va a desarrollar la propuesta didáctica, a la cual he llamado “El 
mes de Ulises Wensell” compuesta por diversas actividades relacionadas con este 
ilustrador. Con la elaboración de esta propuesta, se pretende acercar la literatura al 
alumnado y que conozcan más a fondo quien era este artista a través de sus obras más 
conocidas. Dicha propuesta, se llevará a cabo, junto con las otras actividades diarias que 
tienen marcadas en el horario escolar.  
3.1. Objetivos 
Objetivos generales de área: 
En relación con las áreas de conocimiento, los objetivos que se van a trabajar son 
los del área de lenguajes: comunicación y representación, según el R.D. 1630/2006, de 
29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Educación Infantil: 
 Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través 
de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y situación. 
 Comprender y reproducir algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración, 
disfrute e interés hacia ellos. 
 Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando sus funciones y 
valorándolos como instrumento de comunicación, información y disfrute. 
Objetivos específicos 
 Dar a conocer al ilustrador Ulises Wensell a través de algunas de sus obras. 
 Animar a la lectura a través de sus obras. 
 Despertar el interés y la curiosidad por la lectura a partir del álbum ilustrado. 
 Apreciar las ilustraciones de los álbumes ilustrados como medio de expresión y obra 
artística. 
 Desarrollar la creatividad e imaginación a través de las ilustraciones. 
 Fomentar la capacidad de percepción visual observando y analizando las 
ilustraciones. 
 Identificar características y cualidades de los personajes de las ilustraciones. 
 Trabajar las emociones mediante la lectura y actividades relacionadas con esta. 
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3.2. Contenidos 
A continuación, se muestran los contenidos a trabajar en esta propuesta didáctica: 
 Acercamiento a la Literatura infantil, a través de las ilustraciones de las obras. 
 La imagen y lengua escrita como medio de comunicación. 
 La ilustración como forma de expresión. 
 Comprensión de las ilustraciones de los álbumes ilustrados. 
 Participación y escucha activa durante la lectura de los álbumes. 
 Observación atenta de las ilustraciones para poder entender su mensaje. 
 Utilización de creatividad e imaginación para ilustrar los relatos. 
 Interés por participar en las diversas actividades, tanto de manera grupal como 
individual. 
 Gusto por la elaboración de ilustraciones de un álbum ilustrado. 
 Disfrute al realizar las diversas actividades. 
3.3. Actividades 
A continuación, se lleva a cabo el desarrollo de las actividades propuestas para cada 
una de las obras escogidas. Para cada obra se han elaborado nueve actividades, que se 
dividen en: tres antes de la lectura, tres durante la lectura y tres después de la lectura. 
Cabe destacar que muchas de estas actividades no ocupan una sesión completa, con lo 
cual una vez que finaliza la actividad, el alumnado seguirá con su horario establecido de 
clase. Dicha propuesta didáctica, está pensada para llevar a cabo en un aula con alumnos 
de 5-6 años de edad. 
  
¡NO TENGAS MIEDO, MICHIFÚ! 
 
 
Actividad 1: Conocemos a Ulises Wensell y sus obras 
Para poder introducir al ilustrador Ulises Wensell de una manera divertida y dinámica 
al alumnado, en primer lugar, el/la docente previamente al comienzo de la clase, pegará 
una foto de dicho artista en la pizarra, ya que de esta manera creará un ambiente de 
expectación e interés por saber quién es y por qué esta ahí su foto. 
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Una vez que esté todo el alumnado sentado en su sitio, el/la docente les explicará 
brevemente de quién se trata y les comunicará, que durante ese mes tratarán y leerán 
tres de sus obras. Dedicarán una semana para cada obra. 
 La primera semana: ¡No tengas miedo, Michifú!, la segunda: El hombrecito vestido 
de gris, y la tercera: Lola, la loba. 
Durante estas sesiones de actividades, para poder crear los equipos de trabajo, el/la 
docente previamente elaborará tarjetas con diferentes dibujos de Ulises Wensell (lobos, 
osos, gatos y hombrecito vestido de gris). Dará una tarjeta a cada niño, y se deberán de 
agrupar según el dibujo que tengan en la tarjeta. 
 
Actividad 2: ¿Qué observamos? 
En esta actividad el/la docente se situará en la pizarra, y les enseñará a todos los/as 
niños/as, la portada de este álbum. Entre todos deberán describir todos los detalles que 
observan en esta.  
 
Actividad 3: ¿De qué irá? 
Una vez analizada la portada en gran grupo, el/la docente irá preguntando esta vez por 
equipos (los formados a través de las tarjetas), de qué creen que trata el álbum solo con 
la observación y análisis de su portada.   
 
 
Actividad 4: Cuéntame el cuento 
Para esta actividad el/la docente habrá elaborado un PowerPoint, en el cual aparecerán 
únicamente las ilustraciones del álbum, es decir, sin el texto.  
El/la docente le explicará al alumnado que deberán de ser ellos mismos los que creen 
la historia, a partir únicamente de la observación de sus ilustraciones. El/docente por 
cada imagen proyectada dirá el nombre de un equipo, y estos deberán de seguir la 
historia que el equipo anterior haya comenzado. De esta manera, se incentiva a que 
todo el alumnado esté atento, por si el/la docente dice el nombre de su equipo.  
Para la elaboración de esta actividad, necesitarán el apoyo del/la docente, para que se 
logre conseguir una historia que tenga coherencia y sentido. 
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Actividad 5: Escuchamos el cuento 
Para la realización de esta actividad, el/la docente colocará a los/as niños/as en el 
rincón de la asamblea, donde llevará a cabo la lectura del álbum, ya que tras haberse 
inventado ellos la historia y haber dado rienda suelta a su imaginación, finalmente, el 
alumnado debe de conocer de qué trata realmente el libro. 
 
Actividad 6: Nuestra portada 
En esta actividad, el/la docente le dirá al alumnado que deben elaborar ellos mismos 
de manera individual la ilustración de la portada de este álbum ilustrado, y 
posteriormente la pegarán por la pared del rincón de lectura. 
 
Actividad 7: Hablamos de nuestros miedos 
El/la docente les realizará una serie de preguntas al alumnado para saber si han 
entendido que le pasa al protagonista de la historia. Puesto que este álbum trata el tema 
del miedo, el/la docente aprovechará para ir preguntando qué miedos tienen y por qué.   
 
Actividad 8: El monstruo Comemiedos 
El/la docente repartirá trozos de gomaeva, cartulinas de colores y materiales diversos, 
para que ellos mismos los recorten a su gusto y los vayan pegando como ellos quieran 
en una caja de zapatos que el/la docente haya preparado, para decorar su propio 
monstruo Comemiedos. ( Anexo 1) 
 
Actividad 9: Escribimos los miedos 
Tras haber elaborado el monstruo comemiedos, el/la docente le dirá al alumnado que 
escriban en un papel los miedos que tengan y los metan por la boca del monstruo 
Comemiedos, para que de esta manera sea más fácil que desaparezcan.  
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EL HOMBRECITO VESTIDO DE GRIS 
 
 
Actividad 10: ¿Por qué este título? 
Para presentar esta obra al alumnado, el/la docente en la asamblea les leerá el título del 
libro, y les realizará una serie de preguntas como: 
- ¿Por qué se llamará así? 
- ¿Por qué han elegido ese color? 
- ¿Os gusta ese color tan oscuro para describir a un hombrecito? 
 
Actividad 11: Dibujamos nuestro hombrecito 
Después de debatir el título del libro entre todos, el/la docente les dirá que dibujen en 
una hoja el hombrecito y que lo pinten del color que les gustaría a ellos que fuera. 
 
Actividad 12: ¿Por qué ese color? 
Una vez que todos hayan dibujado y pintando a su hombrecito, el/la docente irá 
cogiendo y enseñando los dibujos a todo el grupo y el/la niño/a autor de ese dibujo, 
explicará porque ha escogido ese color. 
 
Actividad 13: ¿Cuál es el final? 
En esta actividad el/la docente comenzará a leer el libro y para crear expectación y 
motivación por él entre el alumnado, cuando llegue al final de la historia, el/la 
docente se detendrá un momento y le dirá a los/as niños/as, que expliquen cual sería 
el final que les gustaría a ellos. 
 
 
Actividad 14: El final es… 
Seguidamente a la actividad anterior, cada niño/a se sentará en su lugar de trabajo, y 
el/la docente repartirá una hoja en blanco a cada uno, donde deberán de dibujar el final 
de la historia que a ellos les gustaría.  Una vez que todos hayan finalizado el trabajo, 
se expondrán todos los dibujos en la pared del rincón de lectura. 
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Actividad 15: Escuchamos el cuento 
En esta actividad, se llevará a cabo la lectura del álbum ilustrado durante la asamblea, 
pero esta vez, la profesora lo leerá entero, para que el alumnado conozca el verdadero 
final del libro. 
 
Actividad 16: Pequeños ilustradores 
Esta actividad consiste en crear su propio álbum ilustrado de “El hombrecito vestido 
de gris”, mediante ilustraciones creadas por ellos mismos.  
Para la realización de esta actividad, el/la docente entregará a cada niño/a una hoja con 
una frase del libro, la cual deberá de dibujar (cada alumno/a tendrá una diferente).  
Una vez que todos hayan dibujado aquello que crean conveniente según su frase, 
ordenarán entre todos los dibujos, con la ayuda del/la docente.  
Finalmente, el/la docente le pondrá la portada y los grapará, para tener su propio álbum 
ilustrado en clase y lo dejará en el rincón de lectura, para que siempre que quieran 
acudan a él para poder leerlo. 
 
Actividad 17: Lista de deseos 
En esta actividad el/la docente repartirá al alumnado trocitos pequeños de papel, en el 
cual deberán de dibujar uno o varios deseos que tengan, tanto para el presente como 
para el futuro. Cuando hayan finalizado, los depositarán en una cajita y el/la docente 
procederá a ir diciéndolos para compartirlos con todos los/as compañeros/as. 
 
Actividad 18: Representamos el cuento 
Para dar por finalizado este álbum ilustrado, el alumnado por equipos realizará una 
breve representación muda de esta obra. 
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LOLA LA LOBA 
 
 
Actividad 19: ¿Qué libro será? 
Para introducir este álbum el/la docente le comunicará al alumnado que, en el rincón 
de la lectura, hay un puzle desordenado y deberán de montarlo para averiguar de qué 
libro se trata. 
 
Actividad 20: ¿Qué le habrá pasado?  
Tras haber montado el puzle, el/la docente en la asamblea les enseñará la portada y les 
realizará diversas preguntas a estos, para que den rienda suelta a su imaginación y 
cuenten lo que ellos crean que le ha pasado al personaje que aparece. 
 
Actividad 21: El título es… 
Una vez que han debatido sobre la ilustración de la portada, el/la docente les dirá que 
entre todos se inventen un título para este álbum ilustrado. 
 
Actividad 22: Cuéntame un cuento 
El/la docente llevará a cabo la lectura del libro en el rincón de la asamblea, para que el 
alumnado conozca que le ha pasado al personaje principal que aparece en la portada. 
Actividad 23:Animaladas 
En esta sesión el/la docente volverá a realizar la lectura del cuento, pero esta vez para 
mantener la atención del alumnado, les dirá que cada vez que lea el nombre de uno de 
los animales que aparece en la historia, deberán de hacer un sonido o un movimiento 
típico de este animal. P.E: Loba Auuuuuuuuu!; Tortuga Caminar muy lento. 
 
 
Actividad 24: Títeres en acción 
En esta actividad el/la docente sacará a 4 voluntarios, y les dará a cada uno un títere de 
cada uno de los personajes que parecen en el cuento. Mientras el/la docente realiza la 
lectura del cuento, el alumnado deberá de ir realizando un pequeño teatro con los 
títeres. (Anexo 2). 
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Actividad 25: Caretas 
En esta actividad, el/la docente habrá elaborado 3 caretas (loba, ratón y oso) y le 
comunicará al alumnado que podrá elegir libremente qué animal le gusta más y 
elaborar su careta. (Anexo 3). 
 
Actividad 26: Creamos marcapáginas 
En esta actividad, se llevará a cabo la elaboración de unos marcapáginas, con la 
intención de fomentar el uso de este mediante la lectura.  
Primero, el/la docente repartirá a cada niño/a gomaeva de diversos colores y siguiendo 
el modelo de lo diferentes animales que haya elaborado el/la docente (lobo, tortuga, 
oso)  deberán de dibujarlo y recortarlo.  
Después, conforme vayan acabando, el/la docente les irá dando un palito de madera 
para que peguen el animal  en un extremo de este y finalizar su marcapáginas personal. 
(Anexo 4). 
 
 
Actividad 27: Cada personaje en su lugar 
Para dar por finalizado este álbum, el/la docente repartirá a cada equipo un álbum que 
previamente haya escaneado y eliminado a los personajes, es decir, solo se verá la 
silueta de los personajes.  
Después le repartirá a cada equipo los personajes, que llevarán por detrás un trozo de 
velcro. El alumnado, en equipo, deberá de pegar a cada personaje en el lugar 
correspondiente del álbum. 
 
3.4. Temporalización 
Esta propuesta didáctica se llevaría a cabo en el segundo trimestre del curso, en 
concreto durante todo el mes de febrero, en el cual se dedicaría una semana completa para 
tratar cada álbum. A continuación, se muestra la organización de las diferentes sesiones 
elaboradas: 
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Semana 1: ¡No tengas miedo, Michifú! 
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:00- 
9:45 
Actividad 1 Actividad 2 Asamblea Asamblea Asamblea 
9:45- 
10:30 
Lógico-
matemática 
Actividad 3 Lecto-escritura Actividad 6 Lecto-
escritura 
10:30-
11:15 
Trabajo Trabajo Juego libre Inglés Trabajo 
11:15-
11:45 
PATIO 
11:45-
12:30 
Rincones Juego  Actividad 4 Plástica Religión 
12:30-
13:15 
Inglés Rincones Actividad 5 Rincones Actividad 8 
13:15-
13:30 
PATIO 
13:30-
14:00 
Cuento Poesías Cuento Actividad 7 Actividad 9 
 
Semana 2: El hombrecito vestido de gris 
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:00- 
9:45 
Actividad 10 Actividad 13 Actividad 15 Asamblea Asamblea 
9:45- 
10:30 
Actividad 11 Actividad 14 Lecto- 
escritura 
Lógico-
matemática 
Lecto-
escritura 
10:30-
11:15 
Actividad 12 Trabajo Juego libre Inglés Actividad 17 
11:15-
11:45 
PATIO 
11:45-
12:30 
Rincones Juego  Música Actividad 16 Religión 
12:30-
13:15 
Inglés Rincones Rincones Rincones Actividad 18 
13:15-
13:30 
PATIO 
13:30-
14:00 
Cuento Poesías Cuento Poesías Juego 
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Semana 3: Lola la loba 
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:00- 
9:45 
Actividad 19 Actividad 22 Actividad 24 Asamblea Asamblea 
9:45- 
10:30 
Actividad 20 Lecto-
escritura 
Lecto- 
escritura 
Lógico-
matemática 
Lecto-
escritura 
10:30-
11:15 
Actividad 21 Trabajo Rincones Inglés Trabajo 
11:15-
11:45 
PATIO 
11:45-
12:30 
Rincones Juego Música Actividad 26 Religión 
12:30-
13:15 
Inglés Rincones Actividad 25 Rincones Actividad 27 
13:15-
13:30 
PATIO 
13:30-
14:00 
Cuento Actividad 23 Cuento Poesías Juego 
 
3.5. Metodología 
La metodología que se utilizará durante todas las sesiones, será una metodología 
constructivista, activa y participativa, puesto que en todo momento el/la niño/a será el 
protagonista de su aprendizaje. Además, durante las sesiones en las que se lleve a cabo la 
presentación del nuevo álbum ilustrado, la profesora realizará la lectura de éste en voz 
alta para todo el grupo, interactuando con ellos mientras lee.  
También, se tendrán en cuenta los diferentes Principios de Intervención Educativa, 
recogidos en el Real Decreto 28/2008, de 28 de marzo,  como son: 
- Un enfoque globalizador, ya que permite desarrollar las actividades de manera 
interrelacionada. 
- El aprendizaje significativo, puesto que los contenidos a tratar parten de temas tan 
cercanos al niño como son los cuentos y las imágenes. 
- El papel de/la profesor/a será de mediador, partiendo siempre de los 
conocimientos previos del alumnado. 
- Importancia a la atención a la diversidad, ya que esta permitirá conocer las 
características individuales del alumnado, sus intereses y necesidades. 
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3.6. Recursos 
A continuación, se muestra un cuadro con todos los recursos materiales necesarios 
para llevar a cabo las actividades de esta propuesta didáctica. 
Álbumes ilustrados Recursos materiales 
 
Actividad introductoria 
Foto impresa de Ulises Wensell 
Tarjetas con diferentes dibujos relacionados 
con los álbumes 
 
 
 
¡No tengas miedo, Michifú! 
Álbum ilustrado 
PowerPoint 
Caja de zapatos 
Pinturas 
Papel continuo 
Hojas en blanco 
 
 
 
El hombrecito vestido de gris 
Libro 
Hojas en blanco 
Pinturas 
Grapadora 
Caja pequeña 
Disfraces 
 
 
 
 
Lola la loba 
Álbum ilustrado 
Gomeaeva (diversos colores) 
Dibujos de protagonistas del álbum 
Pinturas 
Plastificadora 
Palitos de madera 
Pegamento 
4 álbumes escaneados 
velcro 
Cinta elástica 
  
3.7.Evaluación 
La evaluación de esta propuesta didáctica será global, continua y formativa. 
Respecto a la observación se realizará de manera directa y sistemática durante la 
realización de las diversas actividades planteadas, y constituirá la técnica principal del 
proceso de evaluación. Asimismo, el/la profesor/a evaluará el proceso de enseñanza, de 
acuerdo con los objetivos y los conocimientos adquiridos. 
A continuación, se muestra la rúbrica de evaluación al alumnado, la rúbrica de 
evaluación para el docente y otra para la propuesta didáctica: 
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Rúbrica para el alumnado: 
 
ÍTEMS 
 
NIVELES DE DESEMPEÑO 
 
OBSERVACIONES 
Siempre A veces Nunca  
 
Reconoce a Ulises Wensell 
    
Muestra interés por escuchar la 
lectura de los álbumes 
ilustrados. 
    
Observa y entiende el mensaje 
que reflejan las ilustraciones. 
    
Comprende las ilustraciones de 
los álbumes ilustrados. 
    
Disfruta a la hora de realizar las 
actividades. 
    
Participa de manera activa en 
todas las actividades. 
    
Es capaz de crear una historia a 
través de la observación de las 
ilustraciones. 
    
 
Rúbrica para el docente: 
ASPECTOS EVALUADOS CONSEGUIDO EN 
PROCESO 
NO CONSEGUIDO 
Motiva al alumnado. 
 
   
Plantea actividades 
adecuadas. 
   
Respeta los ritmos de 
aprendizaje individuales. 
   
Facilita los aprendizajes al 
alumnado. 
   
Consigue realizar los 
objetivos, contenidos y 
actividades. 
   
Mantiene una actitud 
responsable y paciente con el 
alumnado. 
   
Actúa correctamente ante 
situaciones imprevistas. 
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Rúbrica de la propuesta didáctica: 
 
CRITERIOS 
 
 
MUY 
BIEN 
 
BIEN 
 
REGULAR 
 
A MEJORAR 
 
Secuencia didáctica (inicio, 
desarrollo y cierre). 
    
 
Material didáctico. 
    
 
Aprendizaje significativo. 
    
 
Papel docente y alumno. 
    
 
Coherencia entre la propuesta 
didáctica y los aprendizajes 
esperados. 
    
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES ENCONTRADAS 
Lo que se pretende con este trabajo es analizar la importancia que poseen los 
álbumes ilustrados en la formación lectora de los/as niños/as, ya que estos tienen que 
aprender que los libros no son objetos que se usan para decorar y ser observados en las 
estanterías; sino que puedan ser disfrutados, manipulados y se conviertan en una actividad 
frecuente y placentera. 
Los álbumes ilustrados son libros que están pensados para ser contados por los 
adultos, para fomentar el hábito de la lectura en los/as niños/as y que aprendan el 
verdadero goce por esta. Para que esto ocurra, puesto que los/as niños/as son muy 
observadores y se fijan siempre en sus modelos a seguir, en este caso, docentes y 
familiares, es necesario que estos modelos den ejemplo de lectura, ya que de esta manera 
los/as niños/as seguirán su ejemplo como una actividad normal. 
No es nada fácil para los docentes promover el hábito lector en el alumnado, ya que 
si desde casa no se fomenta esta actividad es muy difícil lograrlo en la escuela. El 
aprendizaje de la lectura se realiza a largo plazo, es decir, una vez que el alumnado posea 
una competencia lectora y sea capaz de realizar una lectura autónoma, y sienta el placer 
y el goce por la lectura sin que se convierta en una actividad forzosa para ellos. Para ello, 
los docentes tendrán que valerse de estrategias de animación a la lectura con las que poco 
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a poco, esta se convierta en una actividad diaria de disfrute y no en una actividad 
obligatoria y aburrida. 
Para concluir, cabe destacar que es muy importante inculcar un hábito lector en las 
primeras edades, tanto por parte de las familias como por parte de la comunidad 
educativa, puesto que de esta manera se podrá construir una sociedad lectora competente. 
Y, para ello no hay mejor manera que empezar a animar a los más pequeños a leer libros 
que les entren por los ojos; que tengan ilustraciones que les llamen la atención y les 
induzcan a ser abiertos, observados y leídos para conocer la historia que cuenta. En 
definitiva, siempre va a ser más difícil aficionarlos a la lectura, que estar sentado delante 
de una televisión, ordenador o jugando con el móvil. 
Respecto a las limitaciones que he encontrado a lo largo del trabajo, sobre todo voy 
a hacer hincapié en el apartado de fundamentación teórica, puesto que el aspecto que más 
me ha costado y más tiempo me ha llevado es la elaboración de las citas. Bajo mi punto 
de vista, creo que en los cuatro años de enseñanza en este grado, no hay ninguna 
asignatura que se centre más profundamente en enseñar a realizar un trabajo de 
investigación y en el cual expliquen de qué manera citar.  
Por este motivo, cuando llegas al final del grado y tienes que realizar este trabajo, 
la gran mayoría de alumnado, se encuentra totalmente perdido en este aspecto (como me 
ha pasado a mí), y en un período extremadamente corto de tiempo debe de informarse,  
aprender y hacer frente a saber realizar correctamente las citas, bien sean parafraseadas o 
literales.  
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6. ANEXOS 
Anexo 1: Monstruo Comemiedos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2: Títeres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3: Caretas 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
Careta ratita 
Careta rana 
Careta oso 
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Anexo 4: Marcapáginas 
 
